






































































































































































































































































A・B 班 10 歳 田　舎 ひとり親
C・D 班 0 歳 都　会 ひとり親
E・F 班 10 歳 都　会 両　親
　
ディスカッションの構成は、15 分を 1 セッショ









































































































































































特定非営利活動法人 ADDS  ：http://www.adds.or.jp/?page_id=1012
特定非営利活動法人 Florence：http://ﬂorence.or.jp/solution/
一般社団法人　全国病児保育協議会：http://www.byoujihoiku.net/about/
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